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＼紀　　要
柳沢英蔵教授停年退職記念号
長　野　県　短　期　大　学
1967　■
柳　沢　英　蔵　教　授
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柳沢教授著作　日　銀
1The TaIe ofihe Lady Ochikubo（J・L Thompson＆Co‥Kobe；EeganPaul，
Trench，Trubner＆Co．，London，1934）：Ochikubo Monogaiarior The Tale ofihe Lady
Ochikubo，tranSlated by WilfridWhiteholユSe and Eizo Yanagisawa（The Hokuseido
Press，1965）．
2　「末と西」（信濃教育）昭和12年．
3　Some Features of AmericanPronunciation（長野県短大紀要第4号）昭27和，3．
4　Notes on rh Grα乃♂かβgfg押　出（長野県短大紀要第5号）昭和27．12．
5　Notes on rみβGrαわ古かβgfgナ1（2）（長野県短大紀要第6号）昭和28．11．
6　ATeachingUnitfor the Readingof Hawthornein Class（長野県短大紀要第9号）
昭30．3．
7　The Structure of The Hamletand Ratliffs’personality WithSome Reference to
theJapaneseHaikai（長野県短大紀要第11号）昭和32・1・
B The Treatment ofNatureintheYoknapatawphaNovels（長野県短大紀要第13号）昭33，12．
9　The Mary－Josepll Situationin William Faulkner’s Novels（長野県短大紀要第14号）
昭和34．10．
10　The Mary－Josepも．Situationin the Triogy of The Ea刑Iei，The Town，and The M6－
がわ乃（長野県短大紀要第15号）昭和36．1．
11The SubconsciolユS WillRebel－An Explanation of the Failure of Pierre（長野県短
大紀要第16号）昭和37．3．
12　What Does a‘LiteraryNaturalist’Mean？－Naturein Literaure（長野県短大紀要
第17号）昭和38．2．
1弓’BlinkerismlinLanguageLearning（長野県短大紀要第18号）昭和39・1・
14　WhatI）id Faulkner Mean by‘Honor’？（長野県短大紀要第19号）40．4．
15　Falユ1kner’SMethodofPresentationandJapanese Tanka＿Pqei畔（憂野県短大紀要第20
号）昭41．2．
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詩経の倫理一序説－
藤　森　　祐…（1－8）
太刀川　清　一…（9－17）
近　藤　英　雄…（18－25）
測定値棄却に関する一考察…………………………………林 貞　雄…（1－5）
電気炊飯器による卵料理の研究
－容器による茶おんむしの変化－……………大西梅子、伊藤徳、久保田明（6－10）
エゴノリに関する研究（第2報）
－「新潟県中学校生徒のエゴノリ契食に関する調査報告－
伊　藤　　徳（11－20）
貧民子弟（女）の「就学督貴」対策と「子守教育」について
－その制度史的位置づけについて－………・……………‥神　浄　蕃三郎（21－48）
幼年期における体育学的研究（第二報）
一一基礎的運動能力と固定遊具遊びの技能について－
…・・‥‥降　旗　義　而（49－62）
英訳「源氏物語」の歌について・…………………………‥波　浪　竹二郎（63－80）
‘RuraIism，in WiIIiam FauIKner・・……………・Eizo Yanagisawa（81－86）
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